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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama mencari 
kerja lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas periode wisuda tahun 2013-2014. Faktor-
faktor yang dianalisis yaitu kemampuan akademik (IPK), jenis kelamin, pengalaman 
berorganisasi, jenis disiplin ilmu, dan jalur masuk universitas. Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data primer yang dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda 
dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPK, jenis 
kelamin, pengalaman organisasi, dan jalur masuk universitas mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap lama mencari kerja lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas  periode 
wisuda tahun 2013-2014.  
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